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Nigora D. Dvurechenskaja. « Крепость Узундара. В честь юбилея
первооткрывателя крепости ; Узундара Едварда Васильевича Ртвеладзе »
[Krepost’ Uzundara. V chest’ jubileja pervootkryvatelja kreposti Uzundara Edvarda
Vasil’evicha Rtveladze = La forteresse d’Uzundara. À l’occasion de l’anniversaire du
découvreur de la forteresse d’Uzundara, Edvard Vasil’evich Rtveladze]. Institut Arkheologii
RAN, Institut Iskusstvoznanija AN Ruz, 2017, 18 p.
1 Ce petit  livret offre une première synthèse,  en russe,  sur la forteresse hellénistique
d’Uzundara  dans  la  province  du  Surkhan-Darya  en  Ouzbékistan.  Cette  citadelle,
aujourd’hui fouillée aux trois quarts, appartient à un système de fortifications que les
auteurs placent à la frontière entre la Bactriane et la Sogdiane. 
2 Intégralement illustré en couleur (même si l’on peut déplorer l’absence de légendes
pour certaines figures), le livret présente brièvement les résultats issus de la fouille
menée depuis 4 ans par une équipe ouzbéko-russe dirigée par N. Dvurechenskaja, à la
suite d’Edouard Rtveladze,  à qui l’ouvrage est dédié.  Les artefacts associés sont eux
aussi présentés : monnaies séleucides et gréco-bactriennes, dont les plus importantes
sont détaillées ; céramique, incluant de nombreuses formes typiquement hellénistiques,
parfois avec des inscriptions en grec, et des tessons considérés comme des importations
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de  Grèce ;  statuettes  en  terre  cuite,  qui  trouvent  des  analogies  dans  l’ensemble  du
monde  hellénistique  du  IIIe s.  av.  n.è. ;  fragments  de  décors  architecturaux  en
céramique ; objets métalliques isolés ; armement, qui inclut principalement des pointes
de flèche en pierre et des balles de fronde en pierre, mais aussi des objets plus rares
comme un carreau d’arbalète.
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